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Jawab 3 (Tiga) soalan sahaJa sama ada Bahagian 





CadaEtcan satu rekabentr* kurikuhrm yang anda rasa dapat memenulri keperlgan
negara dalfln usaha untuk mencapai taaf negara maju. Jawapan *a" n*r,
men{r* kepada persoalan asas mengcmai knihrtrt sebagaimana }4angdicadangkan oleh Tyler (1949).
Sebagai sebuah negaf,a yang mengarnalkan sistEm pendidilon yang terpusat,
binoangkal isu-isu kurikulum yang s€ring mendapat Iritit"tr O"ti -g,nr€toi d"ttpen$mal-pengamal pendidikan.
Kurikulum menekankflr keeepadrun ilnu, kemahiran dan nilai.
Dengan mcmb'rikan conroh-oontoh yaerg spesifik dm dengan merujuk k€pada
oryanisasi dan hasrat taffiutunr, bincangkan puadols-paradoks v*g *rjoa;;kurikuftun kebangsaan kita
1.
3.
4. Huraikan faktor-faktor utama yang turus diambil kira datafiiffi?
Bincangkan sejauh nurna peraneaqgan lcruikulum kebangsiurn
aspek-asp€k yang telah anda nyatakan.
proses perancangan
kita mengambil kira
5. Golongan pendidik radikal malukan hrikulum yang dapat nelahirkan insan yang
integatif, heatif dan kritikal atau iruan yutg conscientize. Bagi golongan ini
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BAHAGHN B
Cadmgkan satu program kurilulum yang asrda rasa dapat menjanrin perteanbangln
murid-mruid unh* b€rftngi dergan bertesan di dahm sebuah negara Maraf
maju Peftincangm anda perlu menrjuk kepada persoalan asas kurikuhun yang
dikerlrkakm oleh Dard-tlmzah (1993)
"Ktrikalum di Malaysia mengalami banyak perubalun dan petzrtahan ini
berlaht secara reformasi dan anhsi"
Berdasa*an pctikan ini cuba mda bincmgkm kesan peruUanan krilulum KBSM
tqhadap 'kurikulum t€fficmburyi' yang dialami olch gunrgunr kini. Pe6incangrt
anda hanrslah ditwnpukan k€pada j@is, fafitor dan stratcg pcrubahan kurikulum
yang bcrlaku di sckolah sokarang;
"Kementerian Pendidikan telah banyak merelcabentuk larifulum buu agar
sejajar dengan kehendalcyang terlcondung di dalam wawas(m rregora (2020)".
Berdasa*m p€nyataan di atas cuba anda bincmgkan kesan pembinaan kurikulum
sekolah kini tcrtradap pe*enrbangan psikologi kanak-kanak dan cuba kaitkan
pcrbincangan anda dengan menganrbilkira Falsafah Pendidikan Negara sebagai
dasar pernbfuuan hrikulum.
Anda telah dilantik metrjadi Ketua Panatia Mata Pelajaran. Untuk memastikan
mata pelqiaran tereebut diajar dongan berkesan dan berjaya bagi mencapai
tujuannya anda dikehendaki m€rancang perkenrbangan krikulum maa pelajaran
berkenaan. Ksmukakan secara d€tail lanlkatFlangkahyang akan anda lakukan bagi
memeNruhi hrjuan yang hendak dioapai melalui kurikulum tersebut.
Htuaikan fiuot-finfli dua teori lcurikuhun dan tmjukkan ciri-ciri yang mernbezakan
di antaa koduaduanya. Pilih salah sahr dari teori kurihthm yang anda rryatakan
dan kemukakan pendirian anda terhadap teod t€rsobut. Anda dikeh€Ndaki
mengfuiraikan pcndirian anda inr dengan mengaitkan contoh-contoh yang terdapat
di sekolah.
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